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???????っ???っ??????。??????っ??????????? ? 、 ???? ?
??????っ?。
??? ー 、???????? 、?????? 。 ?????? 、????。??????????????
?、????????????????????っ???。?????????? ???? 、?? 。???????????っ?。????????っ 、????? ?????? 。 ? ??????、?? ???? ー ー 、
???????????????。?????? っ?。? 、??? ー ー??? ? 。??? ? 、??? 、 ????????。? 。?? ? 。??? ???? 、??? 。 ゃ??? 、??? ? 。??っ?っ? 。? ? ?? ? っ??? 。??? 、??っ ? っ
??。???????????????????。?????????????? 、????っ?。?????、 っ ?っ?????? 「??」 。??????? 、??? っ??? ? 、




























????っ?。??????っ?????、 ? ? 。??? ?????? っ?、???? ????。???????????? 。???? っ 、????????、?? ??????? ? 。????? 、??? 、??っ 、??? 『?』『 』??? 。?? 、??? ? 、??? っ っ 。??? ? ?? っ??? 。 っ????。????? ????????っ? ?。 ーッ
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???????????????????、?????「??、??????。? 」??? 。 っ??? ? ? ?っ 。??? ー っ?。???????、??????????、? ???????っ? 、??? ?、???? ???? 。???? 、????っ 。??? 、 ?? ?????? ??? っ 。????? ???? 、?、???? っ 。??? ???????。
??????????????????????、????????????っ? 、??? 、??? ? ??。???、?。??? 、??? ? ? 。??? 、?っ? っ ???? ???? ? 。??? 、????? 。?????? 、??? 、??? 。?????? ?、????????? っ 、
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?????????????????????。 。「??」 ??っ?。。「?????????????、 ??。? ???? ??。???????っ? 、 ??? ? ? 」??? ? ???? 、??? ? ? ? っ?。?、?っ????? ???? ? ー?。???????????????、??? ? ? 。??? 、 っ??? っ??? ? ????。??? っ 。




????っ 。???????、 ? っ?。??、??? ? ?? 。???
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?っ??????????っ??、??『???』???????っ?????? ? 、 っ ?、?? 。?? ??、? ? っ 。???っ?????????????






?っ??、?????????????????っ??????????????。??。??? ? ???っ?? っ 。??? ????、??? ? っ 。??? 、??? ? っ????????っ?????、??
??? 。 っ????? 。??? ? 「 」??? ???。?????? 。??? っ??? 、??? ??、? ?? 。??? っ





?????、???〜????????????、???????「????」? っ ? ? っ?。???、「 ???? っ? 」??? ?、??? っ?。????????、 ???????????、? っ???、 っ ??? 。『??????ょ???』?『???
??? 』 、『 ー
???』?????????????????、????????。?????? 、 ?????っ??、 っ ???っ?。??? 、 「?? ???? 。 ? っ?」? ?っ ? 。??? 。『 っ??? ? 』 。?っ? 『???』 っ 。???、? ???。? ? 『??? 』。????????????
?????、????????、????????????????????? っ 。 、??? っ 、??? ??、? っ 「 」????っ?。??? ?、『 』 ー??、 「 」??『 ? 』『? 』『??? 』『?? 』 っ???っ 。??、『?』? ???、 ??? っ 、????? っ ? 。??? 。??? 、??? 、 ??? ???? 。???、 ょ??? 。 ー 、??? ー 、??? 。??、 ー 「 」
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???っ?????????っ???、?? ? ー っ????。??? ー????っ?? 、??? ????、 「 」??? 。?? っ 、 ???? っ 。『 ァー?』?『 』 、??? 、 ?? ????????? ? 、 っ?、 っ 。??? ???? 、『? 』??? ? っ??ー っ 。『 』『???????』『 』??、??? 。????ー ???? 、 ? 、??? 。??? ??。??? 、 、 ??????????ョー??ョー??
?????、?????????????。?? ? 、??? 、??? 。??? 。??? 、??? ? 、 ????? ー っ??? 、 ョ??? 『 』 ー?、? 『???』 ッ?ー?、 、 ー
?、????『??????』??ー?、??? ? 、 ??ョ ? ョー???っ 。??? ? ? ? っ??、 ???? っ ??? ? 。、??? ? 、?っ???? っ 。??? ???? っ 、??、
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?っ??????、???????????????????? 。『?????』?、????????????、?っ?? ? っ「????。 ?」???? っ 。?????? 。「??」???? ??っ?、 ? ?
?。???、? ???? っ 。
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????????、?????『???』???。?????????????? ーッ っ 、「『???』っ????。???。????」 。????? 、?? っ 。?? 、??? ? ? 。???? 、?????? 、 ???。『 』 ???? 。 、?、? っ っ 、??? っ?。???、???? ? ャ??? っ 。????? 。??? 、??。「 」??? 、


























?????っ?。??????? ????????、??? ? ?「?????」??ー???????。? ??、????? ???? 『??』 ? 、??? っ 。?? 、??、 、??? ? っ 。?ー? ? ???? 。?? ? 、「??? ゃ っ ょ?。 。…… 、??? ? 」 、???っ? 。??? ?? ? っ?、????、「??? ????。 ?
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??????。??????ー???「??????????????ー?」? 「 ? ー 」????ー? 、 ? 「??? ? ー 」 ???、? 。?? ?ー????????。???ー??????。???ー??????。??? ??????? 。?????? 、「 ? 」??? ??? 『 っ 』 、?? 『




????????っ??????????。???????????????っ? 、 ???? ? 、?。???? 。 、??? ?????っ ? っ 。?????? ?っ 。??? っ 。??? っ 。??? っ っ??? 、 っ??? 。 ァッ?ョ? っ
???????????????っ?。??? ?????????? ? 、 ?、????っ?。「 、??? ?????? ? 」??? っ 、?????? っ 。?????っ 、 、 ??????。??? 、???????????
????????っ?。???、? 、 、 ????????? 。 ? っ 、??? 、??????? っ 。 っ?、? っ 、 ?っ??、 ??? ?っ?。???、? っ 。?? ? っ??? ? っ??。 ?っ ???? ?っ??。? 、 、??? 、??? ?、?、? ? っ ??。? 、?、????????? ????????。??????? っ ?、?? ? ? 、
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?????っ??????。???????「???????????」??っ??????????。??????? 、????。??? っ 。 っ??? ???? ?っ 。???っ っ??? ー?。??? 、 。?? 、 、?、? ??。 。??? ? ???。??? ?っ 、 っ?っ? ? ? ? 、??? っ?。? 、??? ッ ッ 、??? ???? ?。 ? ??




????????????????（?っ??）???、???????????、???? 。????????? ? っ?? 。??? っ 、
認
?????????、??????????????????????????。 「 ? 」????? ???。 っ 、????? ー ー??? ? 、??? っ??? 、 っ??? 。???????。? ?
??????????、????????、???????????????? っ 。??? っ 、??? 、?っ? 、 ??????。??、 ???? 。 、??? 、 、 、?。?っ 「『 』『?』??????」（????）?っ????????????
????。
「『?』???????????』
??』 『 ?』????????????? ???、『?』??????? ?? ??。? ???? 」 ? 、??? ??。? 、???????????????????、「?」??? ? っ 。??? っ ????、 っ??? 、?っ? っ 、??? っ 。 ???? ? 、??? 、 ? っ ???? 。????。? 、???????、????????? ?
紹
????????????。?っ??。??っ??。?っ???。???っ??。????????、???????。 、 ???? ? っ 。??、 、 、?、? っ?? ? 、 ? 、??? ? 。???? 。??。「? ? ?? ?????? 」。???? ???? 。『? 』???、「 ?、??? っ 。??? 、??????????????ょ????? 、 っ????っ 、?ゃ?、??? 、?? ? 。??? ? ?
?????????。?????????、??????????、?????? 。 っ??? 、??? 。??? 、??????????????、「???? 。??、?? 」 、????? 。??? っ 。???「? 」? 、「????。? ???? ? 、 っ??? ? 、 っ??? 。?? 。??? 、 ??????? ?? 、??? 、?? 。?? ?????（ 。 ??????）











????????????????、?? ????? ??。??? ? 、 ? ? 。??? ー（??????）??っ?「???」?、? ? 。????、??? ? ?? ???? 、
????????
????っ????????。????、「?????ー ???」??っ????????。????????????????????、?? ー?? ? ?。???、 ? ー???? 。 「 」??? 。??? 、 ー ???? ? 「 ??」????????。??、????ー???????????（?? 、??ー 。?? ? 。??? ?ー ）。??、??? 、「
???????
?ー????」??????????「? 」 ? ????。? 、 、??? ? ?、 ー???ー??? ? 。
「???」?、???ー?????








??????????????????????、?????????っ?。??、???っ 、???っ 。????っ 。??? ? 、????? 、? ???、??
???????っ???。??????? っ 。??? ? ?、??? ? ???? っ 。 ょっ 、???????っ 。 ?????????????っ 。 っ 。??? 、 っ?。??? っ??、 ? ?っ っ
?。??????????、???????????????????????? ? ッ っ ???っ 、??? っ っ? 。「??、??」????????????? ゃ 、?????。「? ????????っ? ? 」?? ? 、 っ 。??? ? ???っ 、
?????????っ?。?ッ????? 。? ? ?。???「???ゃ??????ゃ?、??
?ゃ??」???、??? ? っ 、????????? 。??? 「???」。? っ?、???? っ 。 ? ?





???????。?????っ???????????。?????????? 。?? ょ?。??? ? 、????? っ 。 ???? ?。??? ゃ 。?????。?? …??。?? 、 っ??? 、 っ??? っ 。? 、??? ?っ 。?????っ?? 。??? ? ?????????。????????????。?? ?? ? 。「????????????????
??、
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??? ? 、??、?? ??????。???、? 、?? 。……??? ? （ ）」??ッ ?
「????????、???????
??」 ッ????? っ 。??? ??? 。
???????????????っ???、????????????????っ???。??っ?? ?。??? ? ??。 。???、 ? っ?。???????っ?? 、「???????? ?? 」??? ょ?、 っ 。??? 。??? っ?? 、 ?? ?。?????? 、??。??? ????、? ?? っ
詔
?。????????、????????っ? 。??? ? ?、??? ??????っ ??。?????????? 。????? ???????。 、??? っ っ????? っ ?。?っ?。?っ 、??? ょ?っ っ 。??? 、 っ??? ? 。??、 ??????? ??っ? っ ? ??????? ? 。??? ? 。???
???????。????? ???????????? 、 ??????????? っ?。??? っ 。?? 。
「??、?????????????
?、??? 」?? ?? ? 。??? ? 、??? っ 。??? 。?っ? っ?。
「??、?????????????
???。? 。?っ? 、 」???「 ?? 」??????????っ?。?????????。???? 。???、? っ??? 。 ? っ??っ 。??????????????????
??????????????っ?。???? 、 ??っ?。「 ?????」。???っ ゃ???、? ー?、? ???? ? 。
「????っ???????????
???、 ?????」??? 。??? っ ???? ゃっ?っ???? ????、??? ? っ っ????????、???????????。?っ?。? 、 ー??? ?っ っ???、 ? 。??? ? ? 、 っ??。??。 ? 。
⑳
???????????、?????、?? っ ???????? っ 。???? っ ???、 「 」 ? 。??? っ 。「??????????????????っ 。 ? ??? ? 。??? ? 。「???????????????」
??? っ 。??????、? ???? っ??? っ 。??? っ 、??? っ 、 ? ???? 、 。????? っ??? 。 っ??。 ? 、??????。 。??? 。 、
「?」????っ???。「???????」
???????っ?、?っ??????? 。??? 、 ? ???? 、 ?、「 ???? 」??っ?。 、 ょ??っ?。
「??????????っ??












?????っ???????????ゃ っ ????。???、 ?? っ 。??? ?っ ??? 。
????











????????????。???????????。??????????? 。??? 、 、??? 。??。??? ? 、?っ っ 。??? ???? 、 ??? っ??? ???、??? 。?っ? っ??? っ??。 ? 、 っ???????????。??? 、? っ?? 。?????? 、?っ?。 ??? 、??? 。 っ
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???。????????っ?。???、 ? ????????? 、 ? っ?????? ???????。? っ 。??、 、??っ ? っ?? ?。??? 、?? 、??? っ っ?。??? ? ??????っ???????っ?っ???? ? ???。? 。?????? ??。 ?????、? っ 「?」 っ?????。??? ? ? っ
《．．
一















??????? ????、????????? ???。?????? っ ??? 。??? 、 ??。? ?「 」?、? ? ?っ
???。????????（???????????っ????）??????????……???????????? 。 ?? 、????っ ?。??? ??、? ???????。??????????
??????ッ?????。
????
??、??? っ? 。?? ?。 ?。??? っ 。 っ???っ?? ょ 。??? 、? ???
?
?っ?????????????????、????????????????? 。 。????。??? っ?、「?????????????????。????????? 。






???????????。????????っ??????????。???? ? 。 ? 。???、 。?。????、????っ??、????????、???????、???????。???? ?? ? っ?。?????? 。 っ??? っ 、??? ?。?? ?? っ 。??? 、 ? ????っ 。??? ? 、?っ? 。?。? っ?っ? ?。?っ? 。??? ? 。?? ?、? っ 。?? ?。?? ? 。
?、??????????????。「??????????」??っ????? ? 、?。
????
??????。?? ? ????、? ? っ?。? ??? ? ??っ??。 ? ? 。??? ? ? っ 。??? ? 、??? 、??? ??。??? 。??。??? ? 、「 、??? 」???、 ????









??? ??????、???????? ? ?、????????っ 」
「??、???????
??。 ? ? っ 、????? ?? ???? っ 。 ??? ??」
「???????? ? 、
????? 」
「??? 。 ?、 ??
??? ?」???????? 、??っ っ 。??? ? っ???????? 、???????????っ?。「???????????」







?? ???っ???? 。 ???? っ 、??、 ……。
「???、???? 。???? 、??????? 」
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?????。???っ。 ????????っ????。 ???。???????? ??? ?。???、 。
﹇???
???「???」 、????。??? ? 、??? ? ?。??? っ 。??? っ っ??。?っ?、?????ょ? ?。????、? ??。 ? ?? 。??? ???? ??、? 。?? ? ??????。??? ? 、「????ゃ、? ょ 。??? っ 。 、
?っ??」??っ?。?????? 、 ??????????、? ? ? ?っ????? 。??? っ?っ? 。 ????? ? 。??? ? 、 っ??? っ??、 ??っ? っ??? 。 、??? ? ? 。??????????っ 、
???????? 、?? っ 。
「????、?? ?? ???」
??? 、?っ?。?っ ＝?。「 ? 」 、?? ?? 。
????????????、「???????????????、??????? ????」 。
「???……???」「??、??? ??????????????。???、?????




?っ????……。? ? 、????。 ? っ??」
「?????。???? 、




??? 。 ? 、????? ?????。……?? 。? っ ?????? ???」???? っ ???????っ 。 。?っ? っ 。 っ?? ? ?。??? ? 、 ????? 、?っ? っ?。? っ??? ? ???? ? 、??「 」 っ?。「 ッ 」??? ??? 、「 、???。? ? ? 。????? ? ?っ??? 」 ?っ 、????? っ 。???
?。????っ???、??????????????????っ?。???。? ? ?っ ?。??? っ 。???? ? っ?。「 」??。?? ……。??? っ っ??? ? 、?っ っ 。?、? っ?? ?。
????
?????????。???? ? っ?。? ?っ??。??? ? っ 、??? 。??? っ ?、 ??? 。?? ? （? ）??????????????????
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??? 。 ?? 、???? 。 ?、??????? ? 、??? ??? 」???ュー 、
「????????????????
???」??っ 。「 」?、? ???、 ????? ? ? っ 。?????? っ 。 、???????、
「???????????」
??????????っ??ー????っ???。 っ ? ???っ 、??? ?????。??? っ?、??? ?????、? っ っょ??、? 。??? ? ? ? っ???? っ 。?????? ?っ 、「????????」
?、? っ?。
「?????、 ??? っ???
??」?、????????? 、?? ? 、
「???????、 ?……」






?。? っ っ?、 ?っ 」???、??。??? ??っ?? 、
「?????、????っ?????
??? 。 ……??っ?? ?? ??、?? ??、???、??????。?????????? ? 、?? ……」?? ???「??、??????ー???
??? ? 、 ? ー?? ー 」?? 。 ? 、?、??? ?。 、??? っ 、
???。
「????????っ??????
?、? ??????????????。???????、????????、 ? ?? 。????? ? 、??? っ?」??? 、 ???? ? 、?? 、 。??? 、?? 。「?????っ??、???????
??? 、『 ? ?』っ?っ??『 っ ?』 っ??? ?っ?、??ー???? ? っ 。??? 、??」??? っ ????「???? ???? ?、 ?????」 ? ???? 。??? 、
????????
???????っ?っ?……。?????? ? ?、????ゃ?、? ゃ ? ???????っ 。 ?? っ???っ? 、??? ? っ ? ??。? 、???????? ?。??? ? 、??? 、?? ??「????????????????
??? 」??っ?? っ 、???????? っ??? っ 。???、? ???? ?、「??????????? っ??
?」? ?? 、（?）???????? 。?????っ? ?っ 。
”
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?????、?????? ??? ? ?
????????、???????ー? ?っ 。「 ?????????ー?????? ???? ? 、 ??? 。??? ? っ 、???。 ー
?っ?、??????????????? ? ? 。
「?????っ?????。????




?っ?、?????。??????????、 ? ? ょ。??? ? ? ょ?? ょ」??? ???? 、???????????????。「????
??? ?? 、 ??????? 。? 、
???????????????、??? 。
「????っ??、???????
?。? 、???? ょ 」??? ? ? 、??????????????????。＝????? 、 ?????、? ? 、?? ? 。「????????、???、?????????っ? ? 」
????? 「?」?? ??。??? ??っ ? っ???。? ?っ??? 。?、? 、 ??????? ?っ ? ???????? ? 、?? 。?????ィッ? ? 、
????????????、???????????????、???????? 。 、???? 、 、????、? 。 っ??? 。??? ? 、「?」? 、 。「??」?????、?????っ???。 ? 、????? 。 ?っ?、????? ?? 。??? っ ? ? 。??? 、 、????? 。??、 ???。?? 、 。「????、???????」
????、?? ? 。???、 ??っ 。???、? っ 。???????ッ?
?、
「????????」











??????? ? ? ????????????? ? ???????、??? 。??????っ??? っ?、??????、 ? 。
??????????っ????????? っ ? 。?????? 。 、???????? 、????? ??????? 、?????? 、???? 、 っ????? 。??????、??。 〜??、??? 、 ???? ? 。
???????















?。????。??????」????????、???? ??????、? ? っ?。
「??、????? ???????。?????。???
?、????? ? 」??? ??、????? ? ??? っ 。? ?
??????????????、?????????????????、???? 、?????????????????、?っ???。 、 っ??? ? 、??? ? っ 。?、? ?? 、?? ? っ 。「???」??、???????????。?? ?、
???っ??????????????????。????????ー????? ェ 、??? ??っ??、???「?????????」?????、 ???? 。 ー??、 ? 、?? ?、??? 、???? 。 ?、
???????????????????????????。????????。「????????、????、??
??? ????ゃ?。?? 、?っ? っ 、?」??? ? ?? 、??? ? ? ? 、 、??? 、?? っ?。
?????????「????????」?????????、???????ー 、 ??????。??? ? ???? 、 っ 。??? 、 ? ?????????、? ? ? 、??? ??ー???? ??、??? ?? ?
????????????
??????????????っ???。??????、??????????? っ???っ???。???????????? 、 ? 、???????? 。「???????」?????っ??
??? 、?????? 。??? 、??? っ?。??? っ 、?っ?。 、??? 、??? ? 。 、 ???「? 、 、??? 。?、? 、 、??? 、 っ??。 っ ? 」 っ?っ 。??? 、 、??? 、 ?
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??ャ????????????っ?。???、 ????、??? ? ????????? ? 。??? 。 ? 、?????っ 。???? 、????? 。?????「 、?」。「……?????????っ????





?、??????????????っ?????っ?。???????????? ? ?っ 。?? ? ??? 。??? っ?。? ー っ??????） 、 、??? ? ??、? っ 。??? 、?? 。??? 、 ???? ? ? 。??? っ????っ??、?????? ? ??????、????? ー??? っ 、???っ????? ?。????、?????? っ? 、
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「??????」?????????っ?。????????、???????????????????????? ? ? 、 ??? っ 。??? 、 ッ?っ?。 っ 、??? ? 、 、??? ? 。??? 。??? ? ?????、??? 。????? っ 、??? ー 、
?、???????????????????。???????????っ??? ?、??? 。 、??? ? っ 、????っ 。??? 、?????????????っ??、??? ??、????? 、 っ??っ 。 っ??? 、??? ? 。


















????????????????、???????????????????? ??っ?。????? ??????????、??? 、?っ? ?? っ?。? ?????? ? 、??? ? 、??? っ っ 。??? 、
姻
??????????????。????????????????????、??。? 、??? ? っ 。??? 、「??」 ? 。??? 」??? 。??? っ ? 、 ィ?っ 。???
??????????????っ?????、???????????????ッ ? 。??? 、??ー?? ? 。??? ? っ?、? 、??? 。??? ???? 、 ?? っ?。???、??????????????
???????????、「??????????っ???」???????????っ?。????、??ー?ー????っ?。??? ? ? 、??? ?、 ???? 、?? っ 。 、「 ??? ????、??? 」?????? ??、? ?、 、????? っ 。??? 、??? っ 。 っ?? 。「??、??????」






???、???????????。?????????っ?????、?????、 ? 、????、? 。?ー? っ 、??? ? （ ?????? ???）。 っ っ 、??? っ 、 。??? ? 、???、 ???、?、? 。「????????????????
??。 ??。?????? 、 ????っ???????」
?????、???????????。??? ?????????、 ????。???????、?っ???????? 、??、 ? 、 、 ? ????、 っ?????。 ゃ 、??? ????? 、???、? ?? ????????っ 。 ー????? 、??? ??? 、??? 、??? 、 っ?? 。???、 っ 、??? 、?? 、 、?ョッ っ 。??? ? 。??っ ? ? 。??? ??
ω
?っ??????（?????????? ? ?????）。?? 、 ???っ? 。 、??? 、??????? ? 。 ???? っ 、??? 。??? っ 、??? 、 ??????? 、??? 。?、? っ???、 、??? っ 。??? 、??? ッ?、? ? 、??? 。?、? っ??? 、????、? ? ??? ??っ??? ?。
??????????
???????????
???、?????っ?????、?????????????????????、 ? ??。??? 、????? 。「???」??っ 、??? 、???? っ 。??? ????? 、??? 、 っ?? 。???、??? 、????。「????????」???????
??? ? 。???ー??ー?ー?
?、????、????????っ?、 ? 。??? ? ?、??????????????。????????、? ? ??????? ??、? ? っ?????。??? ? 、??? 。??? 、? 。???、 ー??? ? ??。? 、???? ??????? 。??? 、???。????? 。??? ???? 。??? 、?? 。??? 、??? 。
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????????っ??、??、???????????。「????????? ? 」? っ??? 。?ょっ 。 、??? 。??? 、? 、?、? ? 。??? ? 、??? ? ??っ 。????。??っ ? っ??? ? 。 、??? ? 。 、??? ??? 。「?????????ゃ?? 」 ???? ??、?? 。 ゃ?っ?っ?、????? ???? ? ゃ?っ? 、?。? 。
?
．?．
??????????っ????????っ?。?????????????、? 。 ???? 、 、??? ? 。 、??????。 ? ???? 「??? 」?っ?。??? 、
?「????????????????」? 、「 ????っ? ??????」???。「 ?、 っ ???? 。 、? っ??? 」 っ?。「?????????ょ???」??
??? ? 、??? 、?、? っ
詔
?ゃ???」??っ????????。 っ ? 、??????????? 、 。??? ? ? ???。????????。 ? ?????????????????????????????、 ? ?????????? 、???????? 。 ???????? 、?????。「????????????????
??? 」、???? ?? っ 、「???????」?????????。「??、 ? 」。 っ????? っ??? ???、 っ 。??? 、 。??? ???? ? 、??? っ 。
????????????、「??、?????っ???? ????っ 」?。? ? っ ??っ?、??? ? 。??? ? 、??? ???? ? 、????? …… 、 っ???? っ 。??? ? 、??? 、???っ?。 ????? 、?? 。??? ??、 ???? っ 。??? っっ?????。????????????? ?????、 っ?? ?????ー??ー?ー?
??????????? ?? …??（??）?????????????????????? 。?っ???? ???????。「??、??」?? 、???? ? 、「 〜 」 っ?、 。??? 、?????、? っ??。 、??? っ??? 。「 ?? 『???』 」?。???、 「?」????「???? ???? っ???、「?? ? ??」 ????????。? 、「 ??????? ? っ
詔
?『???』????、?????????『??』? 」 っ 。??? ? ????「???」??? ? 。?????? ? ????、???? 、 ??? ??? ???? ?。「? 」????? ? 、??? ? ? 。??? 。??? 、 「??? 」 。??? っ 、??「 」 （??） っ ょ??? っ?? 。??? 「??? 」 っ ? 。??? ???? 、??? っ ?っ 。?、?
??????っ????。??????っ?、 ??????っ?。 ? ??????? 「 」 。?っ? 、 、 っ??? 、 ???? ? 。
「????????」??????????????、?????????
???????? 。 、??? ? ???、 ???? ??? 、?ょっ 。 、????? 「 」?っ? ? 、?? ?。??? 、??? ? 、????っ 。 、??? 「 ?? 」????????? 。?????
??????????。「???、??????????、???????『???』?っ????」???????? ? っ 。?ァッ???「???」?????????????（ ）
??????、?????っ ?ァッ????????????ィ???? っ 。? ???? 。 ー ッ??? 、 ー?ー? 。?、? ー?、? ? ァッ?? っ 。??? ? ???? 、 っ?????? ? 。???、? ー
醒
???????。?????ー?ー????ー?????ー??????????、 ー? ッ ???? 。 ァッ??? ??、??ッ? 、??? 。??? ? 、 、??? っ ー ー?????。?????? ー?ッ? っ????? 、 ???? ????っ 。 ???? 、??? ァッ?、???? 。 ー ッ??? ???? 。「 ァッ??? 」 。??? 、 ァッ?? ?。 、「 ー ッ
?????????????????」?。 ー ?ッ?????っ ????? 、???っ? ー ッ ?? ???? っ 、 。??? ー っ 。 ???? っ 、??? 。 っ っ??、 ー ッ????????。??? 、? ー ー（??ー??ー っ?）? ゃ?。? っ?っ? っ ? 。??? ? ? 、「 っ???」。 ?、 ???? 、 ???? っ 、 っ 。??? 、??? 、??? ? 。?ー? ?? ??ー??ー?ー?




????????????。?????? 。??? 、 ???? 、??? 、??????? 。??? ??っ??????? 、 〜 ??。??? っ ???????。 、?????? ?? 。?、???? ー???
???????????????????、???????。???、????? っ 、??? 。?。???? っ っ 。??? 。???、 、 ー?ー?、 ー ? ?? ? ッ?。? ? っ?? ? 。「?????、??????????
??? 、 ー
????????。???????????」???????????っ????、 ???? 。??? ? 。 っ????、? ー ー ー???、??っ 。 っ ュ?? ー??? っ?????????? 。? ー??? っ 。 ?ー???? ?? 。??? 、 っ?? っ ??。?? ??。??? 、???? っ 、??? 、?、? 。?????????っ??、???? ? ?。 っ
あ
?、????????????????っ?。??? ー?、? ?っ? っ 。???、 っ ? ?ー??? 。??? ? 、??? 。???? 。??? っ ー??、 、??? 、??? っ 。??? ?? 、「??? 」 。??? 、?。? ? 、????????? 「 っ??」??? っ 。???? 。???、 、 ?、 、 、 、 、???、 っ 。
???????????、?????????っ????っ?。??????????? 。??? ー っ 。???ー ー ー っ 。??? 、??? っ??、 っ 。??? っ???。??? 、 っ???。 ?? っ??? ??、???? ? 。????? 、 ????????????。??? ?? ? 、??? ? 、 っ?っ?????? ??? ? 、??? 、 っ?? 。
???????
??????????????????っ?。 ??っ??? ??。 ゃ ???? ? ?? 。???、??????
??????????
??ー????????、????っ????、???????????。?? 、 、??? 。??? ? 「 ? っ??……」 、??、???っ? ??????????? っ 、 ??。??? 、 ゃ ? ー?ー??? 、
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??? ??、「 〜 ????????????????? 、 ??。??、 っ ???? 、 っ??? ?? 。
「?????????」?ァッ?????ー??っ?
??????????
????????、?????????? 。「 ? 」??? ??、????、 ? ??????? ???? ???? 。?????」 ァッ ー????、?????? ????????? 。??? 、 ー ァッ??? ? 、??「 ァッ っ?」? 、 っ??? ??っ??。??? 「 」 ?
詔
??????「???ー?????????????、???????????? ???? 。 、 ー????? 、 ???? ?? ??? 。???、 、 ー
eeeeee
??、?????????????????」? っ 。??? ? ー 、??????っ 、 、?????? ?っ???。?ー??ー?ー?
?????ァッ????????????? ?? ?????、?っ??? ?、 、??? ? ??? ????????? ? 。??? 、??? ??????、?????????。??? ?? ????、? 、???????? 。???ァッ ? ???????????、?? ??? ?。?????? ァッ 、??。?? ? ??ー? ? 。??? ? 、 ー??? ?
”
?。???、???????????、?? ? 、??? 、 ????。
??ー??????
?????????????????? ???（ ）
?????????????? っ??、???????????????っ 。???、??? 。???????????????、???? ? 、????? ? 。??? ?? 「 、??????????????????????、? っ
?????っ?????っ?」??っ?? 。??? ? 。 ???? ????、 ????? ??っ????? 。??、 ?っ?? ? 。
「???????っ?、?????
?っ?、 っ 、 っ??っ?、 っ っ．．．．．．」??? 、 ??? ? ?っ 、??? ??、???? ?。??? ッ ??ィ? ??、?? ??。? ?????、???? ? ?? 。??? 。 。??? ??。?
????????????っ???????っ????。????????????ょ??。???????????? ??。??? ィ ??っ? ?????、????? ??ゃっ ? 。?っ??? ?、??っ ??。? ?っ?。? 、??? ? 、 ???? ? っ 。??? ???、 ? ? ???? 、 っ 。??? っ??、 っ?? ? 。??? ??っ???、? ??????? ????
ω
???????????っ??????? っ?っ 。????? 。??? 、??? 。?「? ?????????? っ 」??、 ???。?? 、
?
?????????????。????????????、??????????、 、 ???? ?、?ー? ???? っ?。???、 っ?。? ???? っ?、 ???? 。??? ??。????????? ?? ?（??）??????「???????、?
???? ……」? 。??? ッ ???????ーー??ー?ー?
「????、?っ??」??ー?ー???。??????????、?????????、???????????? 。??? っ 。 ー?「?ッ 」 。???、 、??。??? ? 、??? 、??? ?、 ? ???? 、?? ……。??? っ 、 ッ?っ??? 。??? っ 。??? 、?。「??」 ?? 。?????? 、 ???……」 、 、?? ? 。??? ??ョッ ……。??? 、
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??????。??????っ??、??????? ??、?????????っ?。?????? ? ??? 。??? 、 ???? 。 ??? 。?????? ??っ 。??? ? 「 」 、??? ? ? っ?? 。?? ……。? ??。?????ー ???、???? ? ??????ー??? 、?っ?、? 、???? ? っ 。??? ? ッ??? ?。??
「????????????????っ????」??????。??????? 。??? 、 ? っ???? ? ッ?? 、?? 。??? 、 ー???ッ???、 ??????? ? ??? っ 。??? 、 ッ??? 、??? ????? 、?? っ 。??? 「 」??ャ ??? ? 。??? っ 、??? 、 ???? ッ?? ??????????っ ???。?
??????????。???????? ? 、??? ー??っ??。
「????」??????????????（??）
?????????、?????ィ??? ー ? 「?」?? ?っ? 。??? ?、 ー???、? ? ????? ????、 ??? 。??? 。?????、っ? 。??? 、???。?? 「? 」
碑
???、??????????????????????、?????????? ? 「 ー 」??? 、?……。 、
「??????????、?????
????? 」?、??? ?? 。??? 「??? ェ ー」 ー?ー??????????????????? ???? ???? 、?（? ） っ 。??? ッ??? ?ィ 、 ッ???? ? 、? ????。?、??????? ? 。 ???? ???? ????? ? っ ???、????????? 。
?????????????、??????? っ ?、?????? 。??? ???????????、? ィ???っ っ 。??? ?、?? ??、??? ??? 、「???????????????、?????? ょ、?」
??っ 、 「 」?「????」??。?? ???? 、? ?????? ? 、??? 、 ??っ? 。 、??? 、??? 。 、????????????
?、??????????????????? っ 。??? ? 、?? ????????? 、?? ? 。?っ? ? 。??? 「 ー???」?っ 、 ????? 、?? ? 。
「????????、?ー?????




?」??、?? ????。?? ? 『 ッ 』?、「 ? ? ? …」?????? ????、「 ? ……」
紹
醒??????っ?????。?????ゃ???。????????????? 、??? ? 。??? 、 ? 。??? ???? 、 ??。????????????????、???、?? 。? 、
?????????????????????????????????っ 、?? 、??????っ ? 。??? 、????? ? っ?。? っ?。???? ??。「????」???、???、???
????????、??????????、???????????????? 。 ? ??? 、 、「??」? ??。?????、「? ? ? 」?? ? 。
（「???????????????





?????ュー???っ??、??」??っ ????????????????????????。???、????ー ャー 。?? ュー??? ?、 ー ??? ??? 。?? 。「??????っ??」
????ゃ? ?? 。?? 、 ? ?? 、
???????っ?????????、?ー???????????????っ?。????ー ? 、?ュー? 、 っ 。 、?? ??、? 、 「?? ……」 ? 「???ゃ?」 、?ュー ? ? っ っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。 ゃ ??? 、 ゃ ?。?? ?? っ?。「???、????、????ュー???
????? ?? 。?? 。 、???? 、 っ、 」?? ???、「 （ ）
???????????????????????????????????????
?、??、 っ ?? 」 っ 。
「???っーー…???? ?
?っ?? ??ょっーー ??????」?? ?? ? ?、?? ? 。 ?????????

















????????、?????、??????????ー?ッ??。???ゃ??????????????????? ?、?????? ?? ???? ??ー ッ（??ー?）??????????っ
?。???? ???? 。 ッ? っ???。 ?ッ? ???。 ? 。?? ??? ? 、 ?? ? 。???っ? ? 、??ゃ 。???、?? 。?? 、????。 。??????????? 、? ???ー?
磁




?????????、???ー??ィッ ッ ?ー??? 。???、????????????????? （ 、??? っ ）。 、????????????。??????っ??? 、 ?













????、?????????????。?????????、?っ?????。 ? ゃ?? 、 。?? ?、 ???? 、??、 っ 、 っ??。 、 。「??、??」? ??????、??? 、 、??、 ???? ??っ 。???ュ??????。???、??? ???? 。 「 ??、???」 ? ?、 ? ???? 。「 、?」。 、?っ ??。??? 、??????????。??、???
??ッ ? 、
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????????????、?????????????????。?????? 、 、 ?っ?っ? 、 っ 。??? っ 、??? 。???。?ッ??ー?????????、??ー?ョ （ ）?、?? ? 。??? ? ュ? 、「?????、 ????????? ? ? 」?? 、 ょっ???っ 、?。???、 ー 「 っ????」? 。 、??? 。?、? ? っ 。??、 ? 。??? ? 、??? 。???、 、
揃
???







?ー?「????? ??っ?」「???????????」 ????? ???? ? ?。?? っ ? 、??っ?????? ???????? 、??? ??。? ??。??? ???????
紹
??、???ー?????ォー????ー ? ?。??? ?? 、?????、「 」「 」「???」「?」「 」「 」 「?」「?? 」「?? 」「???（??? ? 。?? ??? ??ー ?、?? ?ー ??、? 。 、??? ー ?? ???? （???? ? ）、?ー? 。 （??? ）、 ー ??。? ?、??? 、 ?????? ????。? ???、?? 「?ォー ?ー 」 「 ?ー?」? ?。 ォー? ー?、
?????ー?????ー??。???、??????? ← ←???? 。 ???? ?????っ???。?ー??ー?????? 、 ッ ー?? ー 。? ォー ー?、? ゃ? っ?。 ッ ???、 ???? ? ?ー 。??? ???? っ ???? 、 ー?? 。? ??、??ー? ?? 、 ォー??? ? ??。???ォー ? ー 、?ー? ? ? ????。 ? っ??、 ? 、 っ??。 ???????????
?、?っ??????。???????????? 、 ??、? 。?、? ? ??。?????? ?????、??? ? ? 、?? ? ????? っ 。??? ??ェ? ???? 。 、? ???っ ? 、 ??。? 、 ー?ー???????? 。 ?????? ???? 、 ??。????っ 、 ? っ??? ? 「 」 っ??? 。 、 、??? ?? ?
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?。????、???????????? ???? 、?「 」 っ 。??、 ? っ??? ? 。??? ? ? ?。?、? 。 ?、??? ??????? 。 、?? 、?ュ? ー ョ ???? 。?
??











???????????????????。 っ??? 、?。??? ? ??????、????? っ?。? ??っ? 、 っ??? 、 。??? ???、 っ???。 、 、??? ェ ? 。??、 ? 。????? 、 ー ェ??? ? ???????。?? っ? ???? ? 。??、 ? ?「?っ?? ? 」 ????。?????? ャ ー??? ?。? ???。
”
??????????、??????? 。 ???、 っ???。 ??、 ー ??????? 、 ? ??? 。??? 、????。??? 、「? ???? 」??? 。??? 。 、 。??????ー ???
つ
?????ッ ー 、??? ? 。??っ 、????? 、??っ ? ?? 。??? ー っ 、?ー? ???っ?。 ? 。???、? 。 っ 、??? ? ? 、「????」?????????っ?
?。??｝??????「????」?。??????? 、? っ??? ? ? ー??。 ? ??? ???? 、 ー??? 「 」??? 、?? ???? 、 ー?。? ー っ??? 。 ー? 、??? 。 、??? 、 ッ???。 、??? 。??? 、 っ 。??? っ ????、?? ????。??????????? ョ っ??? 、 ? っ 。「?????????」?、?っ??
??? 。???、??、???? ??
?。????????、??????っ?????っ?。??? ? ???? ?、?っ?????? 。 っ?、 ???、? ?? ??、????。 ?、??? ? ???。?????????っ??っ? 、 っ っ?? ? ????? ???? ?????? っ?。?ー?っ? 、 ?っ ?っ? ー??? 、 。?? 、??? 。 、??? っ 、? っ??? ? 。 ゃ
?????????










??????っ??????????? ??? 。??? 、??? ? ??? 。?????? 、 っ??? っ?? 。?っ?。 ー ー 、???? ェ ?っ????? ?。??? ェ ? ????? 。?? ??っ? ?
??．?」?
．?」ー











???????????????????。??????????????ッ??、????????????。 「 」 「 」 ???? 「 」 ? ? 、??ッ っ 。??? 、 っ?っ? ? 、?? ? 。????、? ? ? っ 。???、?、? ? っ っ 。??? ? 、??? ? 、「????」??っ???っ????。
?????????、??????????????????。?????????????????????、 ?っ 。??? …… …… 、「 」?? 。???、 、 、??? ? 、??? っ??? 、??? 。??? 、??? ? 。??? っ??? っ 。 ー 、??? っ 。?、???? っ 。
???????????
怨
「?ー」??「??」???????、??????????????、??????????????。???????、?? 、??? 、 ? ?。?????? 、． 、 ??? っ ?。?? ?????っ ?、「????????????????」「??っ …… 、 ……」
?????????? ッ?。? 、??? ッ 、? ??? 。??????? っ?。? ? ? ? っ 。?っ? っ ? っ 。??? ?っ 。? ?? ??? 。??? 、 「 」?っ? ? ? っ 。




????、??????? っ 、 ー?? ? 。」??っ????????」??? ????????っ????、???? っ ????? っ 。??? ? 、??? 、 っ ?っ 。??? 、 。??? っ??? っ 、
勉
????????????????????????????、 っ 。??? 、 っ?、? ????、??????っ???????? っ 、??? ? っ 。 っ???????、??、?????????、?????? っ 。 、 っ??? っ 。??? 。
、、、、‘、口、いM“1ハtt’／、‘ノ
???????。????????????????っ? 。 ? ????? 。
「???ゃ??????っ??、????っ???」
??? ? 、 ?????????、? ??????? 、?? 。
「?????? ?」 、? 、???? 。 ? ??? 。????
???????
????（??）
???????????? ? 、?????、?????っ?? 。???? ??、 ???? っ 、 っ ?。???、 。??? 、??? 。 、??、 っ?。?ー ? ?
乃
→?ッ????????
???、?????ッ??????。????????っ????。???????、????????っ??っ?。??? ? ? 、??、 。??? 、??? ー 。?、? 、??っ 。 、 ?。??? ? 、 ???? っ 。 。??? 、 ー ー ? ?、??? っ 。??? 、 っ??、??、 。??? ? 、 、??? ? っ?っ? 。??? ???? ? ャ??? 。 っ?。 。??? 、 ャ
??????、?????????。
（????????
??? っ ?っ??、?? 、??????????????? ? 。 ?????? 。??? 、 ? ??、?ャ? ? 。??? 、 「 」?っ? ? 。 、??? っ??? ? 、?。? 、??、 。 、 っ 、
「????????、???????」
????? っ 。
（?ー?。 。 ? ???????っ









????????????、??????「? ゃ 」 。 ? 、?、? っ??、 ? ?? ???、? ???? ???? ?
???????ゃ????、????????????ー?ー???? ? 。 ??、? 「?ゃ?、? ? 」 ? ????。「??、??、? ? ?」?、???????????。????? ? 。 ???? ?????? 「 ょっ ? ? っ 」??? 。????????? ????、 、 っ??? 。?? 。???「?っ????????｝ ??っ?、 ー ゃ （?）?? ?っ? ? 」「???っ??」「?? ? ?????????????????
????、? ? ）?」??? ? っ?? 。??? 、??? ? ????? ? ー?? ?
?????????????
刀
?、??????????????????。?????? ???????? ? ???。?? ????、 。??? ……?。?? ????? ? 、 、??? ?っ っ 。 、??? 、??? （ ー ） 。??? ? 、??? ?????、??? っ 。 ???? 、 （ ）??? 、??? 、 ? 、??? 、??? っ 。 、???っ …… （ ） っ?? 。??? 、??? ?、 、
???????????。???? ??????????????? ?? 。「??、???、?ッ?????????」「???」 ? ? ?、「??、 ?っ 。?????? ?っ?。???? っ
??。? ?? っ 、 ゃ
沼





????っ?、??????? っ 。???、???????っ???????? 、??? ? ? っ 。 っ??? ? ? 。???っ?????っ?????????っ?。
????????っ???、?????????、?????????????????????っ????（? っ? ??、? 、 ??っ ? ? ）。??? 。??? ?? 、?。???? 。 。??。 。? ?? ?「 」 、 。 。??。??? ? 。?????? っ 、??? っ 、??? っ??。 っ??? ? 。 。??? ? 。??、 。 ? ? 、??? 。 、 。??? 。 っ っ 。??? 、 、 、??? ? っ???。
???ー?ッ????????
四






?????、??????????????っ???????????っ?。??????、???????、? ? ? っ ? っ 。??? っ
即





?????、???????ー?ュ???、??????? ? 。??? ? ?
「??????、??????」?????????
??? ??っ 。?????? 、 ? ??、? ? 、?????? ? 、??っ っ 。??? ? ????。
「????????、????」
??? ? っ っ 。
「??? 、 ??????っ?????
??? 。 っ 、????? ? っ 」??? 、 っ?。??? ー 、??? 。
「?????????」?
??? ? っ 、 ?????? っ 、????
???ー?ッ????????
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???っ????。????? 、??????ー?ー????????? ? ?。????????????????? 、 ? ???? ?。??、 っ 、 っ??? 。 っ 。???っ 。 ???? 。?。? ? 、?っ? っ 。?????? ? っ 、??? ? 。?? 。??? っ 、??? ? っ 。??? （ っ?）。??? 、 っ???ッ?? 。?……。 っ 。??? 。??? ?、
紹
?????。??? ???????。???????????。? ? 。??? ? っ っ?。??? ゃ っ??
「???っ???、????、??????????
??。 ? ?」?????? 。 ? 。?。?っ ? 、??? ?? ? ??????? 。??????? ???????? ? 「 」、 ? 。??? ? っ???。???? 、 ? ????? ??? 。? ?????????、 。??? ? 、 ッ
??????????、????????????
??? 、 、??。








????????????????????。?????ッ????????????????っ 。??っ?? 。 っ??? 。 ッ???、 っ っ???っ 。 ?????????? 。????????っ?? 、?????、 ? ??。?っ? 、?
??????。?????????????????、???????????? っ 、? っ?、? っ っ 。??? ょっ?????。 、??? っ 。??? 、 ? 。??? っ? 、??、?。? 、???っ ? 「?、?っ? 」 っ 。
?????、?????????????っ???。????っ???????、 ? 。??? 、?? 。??? ???? っ 。 ??、? ?っ ? 。??? ゃ?。??? っ?、??? 。 っ??? 、 ?? ? 。??? ? 、
?????、??????????っ?? 。?? ッ ?????????? 、??? 。????、? 。??? ?、??? ? 。「 ???? っ 」??? 。??? っ
??、???????????????? ? ?。????????っ ??っ?。 ??????? 、??? 、 ? ???? 。??? 、? っ??? ????? ? 。
????????????????
???ゃ??????????????????? ゃ 。??? ? ?????????、? ー 。??、 っ?っ? ? 、 ゃ ??、? 。??? ? っ?っ?。 、??? 、 ? ? 。??? ? 、??、 ? 。?? ? 。??? 、???ょ?、? 、??? 、 っ??? っ 。 ???? 、?。??? ? 、??? ? 、??? ?????????????? っ 。
％
?っ?????????????????、???ッ???????っ?、????????? 。 ??? ? 。「????、??? ??、 ?っ
?」????? っ 。??? ?? 、???。 ?っ??? 、 ゃ???っ 、??。 ??? ? 。??? 、 ッ??、 ー?っ ? 、
「????????????????
?、? ?? ?っ????? っ??? 」?? ?。
??????????????っ?。?????、???? ???? 、 っ 。??? 、 ? っ??????? 、 ?????????????? 。 、????? っ??? 。??? 、??? 。 ? 、??? 、??? っ 。??? 、?っ 。??? ッ?っ? ?、???。??、 ???。???????? ?????? 、 ?????っ?。? 、 ?っ??? 、??? っ??? ? 、 ッ?。
?????????????????っ?。 ???????? っ ??。????? ? ?。???? ? 、 ャ??? っ ???? 。 、?? 、 ??? 、?????? 。??? 、 。??? ? っ 。?????? ??。????????、??、 。?? ? 。「??、?????」????????、? ?っ 。
????? ? ?、「??」 ? 。??? 、 っ っ??? 、 ???? ??。「 っ、 ょ 」
％
??????????。????????????????、????????っ 。??? ー ー??? 、 ッ っ ???? っ 。???、 。???????????っ?。??????? 、 ? ?。????ょ ???? 、??? 、??? っ っ 。
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???、??????????????????。????????、?????? 、 ? 。??? ッ ? 、?っ? 、 ??????。「?、?、、?、?」
??? ? っ 、???? 。??? ???。??? ォー ー?????っ 、??、????? 、??????? っ 。??、?? ???? 。?? 。「?????、????ょ????」
?????????? ?、 ? ?ー??? っ?、? 、 ????っ 、?っ?
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???????、??????????。 。??? ? 、??、 ? ???。???、?。???、 ー ー?? ? 。
「???????????????
??? ?ょ ? ??????。 ?、?? 」?? ? 、
「??????」
?、? ??。?? ???、 ??? っ 。?、? ? ? 、??? ? 、?? 。
「??????????っ
??、 ? ょ 。????? ?? ?、 、
???????????」
「??、??????」
???????っ?。????? ? ?? 、???? 、?? 。
「????ゃ?、??っ??」
??? 、??? ? っ 。?、? っ っ?????ッ?????????????? ?、
??????????
?㌦???????。?????????????? ???、?? 。「??、?? ? ??、??????? 、??? っ?? 」??? 、??? ?っ? ??。
oo盾
???????、???ッ????????????っ???。???????? 、 ? ? 、???ッ?? 。
「?????、???ッ??????
??? 。??? ? っ 。?、? っ 」??? っ ? っ 。??? ?? っ 、??? 、 っ?。
「??、???????????、?ッ???????、???、???
?っ?。??、 ? ? 」?、 ??? っ 。??? 、 っ???? ?。?、? ? 、?? 、?。??? ? ー
?。
「?????????ょ?」
??? ??????????????、?????????????、??? っ 。
「????????。 っ ?
??、 ? ? 、??」?? ? ??。 ?????っ 。「???????? ?????
?。????????。 ? ???っ??? ? っ?? 」
「?っ、????????? 」「?? ?? 」
?、??? ???。?? ? 、??? ? ?、??? っ 。
「????っ??? ?、?





??? っ???。????????? 、 ??? ? 。??? ?? ????っ?。
「????ゃ?、 ??」
??? 、 っ?、?っ ?。
「????、 ? ???」
????、
「?っ? 、 ゃ っ
???。 ???? ? っ 」?、 ?っ 。??? っ 。??? ???? ??、?????????????。??????? 、 っ???? 、?っ? 、 っ???。 、 ー??? ? 、
即




?。????????????、?????????????。???????。 ???? 。 っ??? っ 。 、??? ょ 、「??????????????。???っ 、 ?っ っ????」 、???っ 。?ゃ? ? っ
?
轡
????。??ー ???????????、?っ? 、?????? ?。??????。?????????????、 っ?っ 。??? ?? ? 、????っ? ?。??? ???、???? っ 、??? ?っ 、?、? ??、? ? っ?。??? ? ? 、??? ? 、???っ?。??? っ???。???? 、 ?? 。??? 、 ッ 、????? 。 ?
卯




??、 ?? ょ 、?ゃ? っ 」 、
「??????ゃ? ?? っ




??? ?。??ー?? ー っ 、
「????? ? ??。?????
??? 」 、??????????????、「????? 」 ? ?





「??? ? っ ???
?、? ? っ??」?? ? っ 。
「?っ??、
??? っ ょ 」????? 、? ? ?? ?。
「?????、???
??」????? 、? っ?。??っ?、??? ???? っ 。??、 ?? 。
「????????????」 っ
?、? ? 。??、? ? ?
「??、?? 、
??ゃ っ??、?? ? ???、 ? 」
????っ?。?????????。
「????ゃ??、????????
??? 」? ? 。??? 、 っ 。「????ゃ 、 ? ? 、??????」




???、「? 、????? ??」 、 ??? 。??っ 。??? 。 ? 、??? 、 っ??? っ 。??? ? ???? 、 っ????っ 。 （ ）?? ? （ ?? ）
????「???」?? ???????? ?? ? ? ?っ????、? ???? 。?????????????????
???? 。
「???」?????????????? ?







???????????????????????。??????????? 、?? っ っ 。??? 、???? 、??? 、 っ 。??????、 ? っ??。???????、??? ?
???、???????。???????????????、?????????、???? 。??? っ 、??? 、??? っ 。????、? っ 。??? 、??? ? 、??? 「 」?? 。???????、??「?? 」「???」「???」? 。??? ? ? 、??? ? 。??? 、
?????





??????????????????っ 。「 」 ??、「???」?????、? ……。??? ? 、??? 「 」 ????
?????????、????????????? っ? 。??? 、??? っ?。??? ー ー??? ? ー?ー??? 。??? ? っ?、? っ 、?????? ???? 、??? ??? 。??? 、??? っ?。?、???? 。??? ? ????。? ゃ????、??? ? 。??ー ー 。
餌
????????????っ?。?????????? ? ???、? 。 ???? 、??? ???っ??っ???っ??「???っ??」????? 、?? ? 。













?????、?????????????????????っ?。??????? 、???? ??、???? 。?? 。??? ???? 、「 」 （ ー ）??? 、 ???? っ ．???「 」 、「??? 」??? ??????? っ 。??? 。??? 、「 、??? 」???????????、??? 、
％
％?「????」???????????????????、?????????? 、???? ? 。??? 「 」??? ???? っ 。 っ??????。 、 、????、? っ?? 。
?????????????????（??）
?????????っ??「?ーッ」???????。??????? ???? ? ????、? ?。?っ??っ?、 、?
?????????????。??????、??????。?????????????? 、???? ? 。??、 ョー??? 、 っ???ゃ 、……??? 、 ? 。「??っ ー 」 。
??、????????????っ????、? ??、??? ?「 〜 」???? 。??? ?????。? 。 、??? ??? ? 、 ???????。??? ? ?っ
??。?? ???????『???????ー』 ??? 。? ??っ? 、?ッ ??????、 ? 。??? ? ? 、??? 。??? 、 、?、? 。 ???? （ ） ????っ 。??? ? 、???。?ー ????? ???? 。??? 。??? 。 っ??っ 、??? っ??? ??、?????っ 、? 。????、「??? っ 〜 」 、?っ ? 。???、? ? 、
???????????????、??っ???。??????????????? 、 ? 、??? ? 。??? 、 っ 、??? っ??? 。??? 、??? 。??????。 、??? 、 っ??? 、??? 、??? っ?、? 。??、 、「??? ? 。 っ 」?? 。?? 、 っ 、???っ 、??? ? 、 っ??? 。??? っ ?、?????????




















































































????????????????????????????、 ???????????? ?、 ????? ょ 。?? ??? 、 ー?? っ?? っ?、 ? 。?? ? ? っ 。?? ?、 、?っ ? っ 。?? ?? ? 、?? ?、?? っ?? っ 、?っ ? ??。 ?? ? っ 、?っ ?っ 。?? 、??? 。?? 、 ? ? 、?? ??? 、?っ????っ??????っ?? 。
???????「????????」っ??っ 、 ? ???。???????? ??、?????? 、? っ っ??、 ? っ?? 。 っ 、?? ? ? 。??、 ? 、???? ???? ?、? ?。????、?????ょ?。???? 。?? ?? ー 、?? ? ?っ? ? ??? 。 ? っ?? ????? 。?? 、 ー?? ?。????? っ 、「?? 。 ? ?? ???」 ???? ?。ー? ? 、 っ
??????。?? ??????、????っ??。?? ?? っ????、???? ? ゃ 。?? 、?? ? っ ? ゃ ?っ?。?????????っ??????
??。?? 、??? ゃ 「 っ 」?? ?? 、 っ「??????? ?、??? ?? 、? ??っ ?」っ っ 、「????????????? ?????? 。 ?? ??? 、??」っ 。 ? っ??ょ? 。?? 、 ? ? 、?? 「? ?? ? 」?? ??? 、 ??? ??っ?? っ っ? 、?っ 。?? ? っ??????????????
め小た司月小司小て林。会。林会林e ???っ?。?? 、??っ???? っ 、
??????
????? ? っ
????、??、?。?? ? 、????、?????? ? 。 ?? っ??? 。?? ? ? 。??? ? 。?? ?? ?? ??、 ? ?? ? ???、 ? っ っ? ?。?? ? ?ょ 、 っ っ????。?? ??? ? っ?? っ?。?? ?? ー ー
?????。? 、??? ??? ? ッ?? ?? っ? ?
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?。?? ???、????っ???っ?????ょ 、???。? ? ???? ?? ? 、 ??? っ?。?? ???ゃ ? 。 ー??っ?? 、 ??ー ? っ ??っ ?、? っ? 。??? ?? ? ? っ?? 、? ? ? 、?? ? 。 ? 、?? 。?? ??、 っ ??? ?? ょ?? ? 、 ??? っ 。 ? 、?? っ 。?? ????? ???ょっ ? 。?? ???? 、?? ?? ?
?、????????、?????????? ? 、 ?????? 。?? ??? 。?? ?、?? 、? ????????。?? ?? ? 。?? っ 。?? ??? 、「 ?? っ?」っ 。?? ? っ 。??、 ? っ 、????????????っ?????っ??、??? ??? っ ゃっ 。 ?ゃ? 、?? ? ??。?? っ っ?? ? 、?、 ??? ? ? ?? ??? 。?? 、 、?? ? 。?? ?? 、
????、?っ??????っ??????? ? ?っ 、「 ??? ?、?? ? ??????」っ?、 ょっ ??? ???? っ??。 、っ?????????????????、????? ? ??? っ ???。?? ??? ィ 、?っ ? 「?? 」っ? っ ゃっ?? ???。「?? ??? ?。?」 ?? ? 「 、?」っ?、 。?? ? ょっ 、 、?? ? ? っ?、?? っ? っ っ?。 、?? っ? ???。??
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????????っ??????????っ ? 、っ?? ?????? 、?? ? 、 ??ー???ー??? ?? っ 。?? ? 、?????、??????????????っ 、 、?? 。?? ???? 、 ? ?????? ? ?? 。??っ 、 っ?? ???? 。? 、?? ?、 、??っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。?っ 、 ? 。?? ?? 、 ? ??? 。「? ? ? 、?? ??? ??? 、?? 」っ?? 。?? ???? 、 ?
?????っ??????。??、????? ??。?? ? 、 ??? ?っ????? ? っ?? 。?? ?? 。?? ??? 、? 、?? ? っ??? っ ? 、 ??? っ?? ? 、??????。?? ?????? っ??．?? っ ? 。?? 、 ?? ??? ???? 、 っ?。?????????っ??っ? 、?? ょ?。
???????
????????? ??
??????????。??????????????????????。???、????????????????、 ??? ??? 、??????ュ?? 。?? 、 ????、? っ?っ ? っ?? 。?? ?、?????? ????「 ? 」?っ ? 。「 、??っ?? ょ 」っ??、 ? 、「 、?? 」っ? 、?? ??? ??? ?? 」?。????? 「 っ」?。 、 、 。?? ?? ー?。 ? 、 ??、 ??? ッ? っ?? ??
1αヲ
???っ????。?????????????、??????? 、 ??????、??????????????? 。 、?? ? 、??。?? ???? ? 、?? 、?? 、????? ??
?、??、????????????????。?? ????????ュ?ッ?????，?、?? ????????? ? っ?????っ 、 、? ??? ???、? ??? っ 。??????????っ????? ? ?、?っ
?????????、??????????? ????? ? ゃ?。 ? 、????????ー?? ?? 、?? ???。?? ??、?? 、 、?っ っ?? ?? 、?? ? 。 ?、?? 、 、?っ ??? 「??? ? 」????? ?? ??っ ? 。?? ?? 、?? ? ?? ? ???っ ?、 っ?? ?? ?ゃ っ?? 。?? ??? っ??、 、 ??っ ? ? 、?ー???
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?、????????っ?????。??????っ?????。
?????????????、??????? 、 ? ー?? ? 、 ? ??、 ? ー?っ ? 。
??????????
????????、 ???????????????。????????? 、 っ?、?? ?。?、 ? ??? っ っ?ゃっ???? 。?? ??っ? ? ?? ?? ??? ??ァ????? ?（? ? ?ァ??? ? ）。??。?? ???? ? ? 。
?????ゃ???????……。?? 、?????????????っ ょ?。?? ?? っ ??、 ? っ?? ?? 。???ゃ ?、?。『?? 』 ?、 ?『?ッ??ッ?』????、????????????? ? 。?? ょ ? 。?? っ 、?? ?????ゃ??? ?? 、??。?? ?????? ? 、?? 、 っ?? 。?? ????? っ っ????、??????、???????ゃ? っ 、 ??っ ??? ? ……。???????? ?
???????。?? ?? ?????っ???????? 。?? ? ? 。??????っ ?? ?? ゃ? 。?っ ?っ 、?? ?? 、 ?????? ???ー? 。?? 。???? ? っ???? ???? 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ? 。 ?????????????????????? 、 っ 。?? ? 、 ??? ?? 。?「 、 、 」っ?? ? ? 、 ? ?
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????????????っ?。??、??? っ っ 、 ????? ??????、??????っ?? ? ょ?? 。?? 、??? 、?? っ???? ? 、 ???、 ? っ?。 ??? ? 、?? ? ? ??? 。?? ???? 、 ッ っ?? っ ? 。 、?? っ 、?? ??? っ?? ??。 ??、 ?ー 。?? ??? っ 、?? っ 、?? ? 、??ゃ 。?? ?? 。
???????「??????????」?? ?????????、?? ? ? ???、 、?。 っ? 、??。???? 。?? ? ? っ????、??????????。????? ? 、?っ 、 っ ?? ? 。????????????????? ?、???? ー ? 、?? 。?? 。?? ? ???、 ?????????。 ?? ??? 、? ???、? ? ?
????っ????。?? ?? っ?????????、 ? ??? 。? ? ?? ??。??? ? ????、 ???、 ??? ??? ? ? 、 ?っ?? 。?? ?? 、?、 ? ??? ??? ??、? ?? ?????? ?、?ゃっ 、「? ? ょ 」っ?? ? 、?。 。?? ???っ??、? ? ー っ??、 ??? ? ? っ ??? 。?? ?、 ? 。?? ??? ． 、?ー ャ ? ? 。?? ??、 、
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??????、?????っ???????? っ っ ゃ??。?? 。?? ? ??、 ? ゃ ?っ ????? ?? 、 っ ゃ??? ?????? 。???? ? 、 、 。?? 、 ? ? っ?? ? ? ?









?????????。??????、???? 、 ???????????????????っ? っ 、??っ?????? ???。 ? 、??? ?????、 ? っ 、?? っ?? ? っ?? っ 。?? ? ? っ?? 、? っ っ 。?? ??? ?っ っ っ?? 。?? ?? ー 、?? ー? っ ょ?? ? ? 、?? 、 ? ゃ?? ?? 。 、 ??? ?、 っ っ ???ゃ 。??っ ? 、 っ
1（Z9
????????????っ???????。?? ???????????、??????っ ゃっ っ? 、?? ???? ???? 。????? 、?? ? ? 、????????? ???????? っ 。?っ??? ? 、???? 、 ．??????????ゃ 。????? っ 。?? ?、? ? 「? 」?? 。?? ?。?? 「 ??」っ っ?、?? ?? 。?? ??? っ?? 、 っ????????、?????????????? 、 ??????????????。 、
?????????????、??????? 、 ??? ???????? 。???????????????、?? ょ?。?? 。?? ??? ???????????? 、?? っ?っ 。 っ 、?っ ? 。?? ? ?、 っ?? ? ? 。 、?? っ? 、 ???? 。?? ……。?? ??? ??? 。?? ??? ?? ??? っ
?、???????????????????、? 、?っ 。????っ 、 っ????っ???、???????っ?????? ? 。?? ? 、 ??、 ? ?? っ?っ 。? ??? ?、??、 ? ? ? 、?? ?? ? ?っ 、?? ??。 ? ょ っ 。?? ? っ 。?? ??? 、?? 。?? ? 、??ょ っ ? 、?? ?? ?? ッ ? っ??。 、 ? 。「?? 、?? ? 」 ?っ?? 、「??ゃ 」っ 。（ ）?? ??? っ ゃっ
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??。??????、??。?????、?? ????? ??? ?? ? 、?? ッ 、?? ? 。?????? 、 っ っ?? っ?? ?。?? ? っ 、???、 ?? っ ゃっ 、 ッ?? ?っ?? 。 ?? 、
ノ?????
?っ??っ?????。?? ???、 ??????っ??? ? ? 、?? っ??????。?? っ ょ ?、?? ???っ 、? ? っ 、?? ?? 。?? ? 。???? ? 。?、 ?? っ ?、?????????????
??????????ー????????。?? ???????????? 。?? （? ） 、?ゃ 。?? ?? ゃ 。?? ?? 。?????????っ????? 、?、 ? ?? ょ 。?? ?っ???っ?? っ? ? ???? 、
?? 。?? ???? ? 、?? ゃ?、 。?? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、?? 。 ? ??? 、?? 。 、
Ul
















????????????????????? 。「?? ???、???????」っ???? ? 、 ???? ? 。 、??。?? ?? 、 っ?、??ー???? 、 ? ョ?? ???? 。?ョ ? ???、 ??? ? 。 ??? ? 。?? ????? ? っ?。 ?? ? っ????????、 ? ????。?? ???? 、 、??? ? っ?? 、?? 、?っ 。?? ??、 、??、 ? ョ っ ???? 。
????????????????っ????、????っ?、?????っ????????。?????????? ?っ 、? ?????? っ 、 ?? ?。?? ??、「???」???? ? ょ 。????、??? ? ???? 、 っ ??? ? ゃ 、?っ ???? 。?? ? ?? っ ??? 、 ?? ? ???。?? 「 」っ?、 ?????ゃ? 。?? ? 。??ょっ?ゅ? っ ゃっ っ???ゃ??。??、?っ????????????、 ??。
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??ゃ????????、?????????、 ? ??、 ???? っ?? ?。 っ っ 、?? ? 、 。?っ ?? っ?、 ?? 、?? ? 。?? ??? ? っ?? ょ っ 。?? っ 。?? ?、 っ っ?? 。?? ??っ 、 ?? 、?? ? ?? 。?? 、 ??? ??? 、 ???? 。?? 、?? っ 、?っ 。?? ???? 、??、???? ? 、 ??????っ? っ ?っ??
◎
?????、?????、?????????ァ ー ? ?????、???????????????????。 ッ?ャー ょ?????、????? ? ??。??っ???? ???????、??????、 ? ? ??? ?? 。 ??、 ッ ー?? ??? ?、 ょっ っ っ?、 ? ? ? 、?? ?
→??????????
亀”…ﾖ
????????っ??っ??????。?? ????、 ?ュー ー?? ょ 。?? ????? （?? ? ） ????????ゃ?。????? ャ ャ?、 っ 、?????。? ? ?????????。?? ?? ?。?? ???、 ュー ???? 、 ?? っ?、 ??? っ??。??????。???「 ???」っ ?
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?????????、????????、「??っ????????っ????????、??? ? 、 ???? ? 」っ 。 ????? ?? ??????っ?????。???????? ?っ っ?? 、?? ??? っ っ??? 。?? ? 。?? ??っ?????、?っ???っ???????? ゃ っ ? ?? 。??????? ??? 、 っ ? 、?? ?? ? ?? 、?? ……。?? 。?? っ?? 、 、?? 、? っ ?? っ?っ 。?? ???? 、??? 。











??????? ? ? ?????? っ 。?、????????? ? ? 、 ???????? 。??? ?、 。 ????っ 、 ? ???? 、??? 。??? 、 、??? っ 。 ???? っ 。??? 、 っ????。??? ??? ー ????????、 ッ 。??? 、?? っ 。??? ?? 。
???ー?ー??????
?????????????っ?。?????????????????? ? ? っ ゃ?。「 ッ ? ? ???? っ 。 、???っ? っ ゃ 、 ゃ??? 、??? っ 、?????? ? 。????????。




































????「????、????????????????????????????????????。? 、? ???? ??????????? ? 。「 。 ゃ??」。 ? 、??? ? ?????? ?? 。?、??? っ 。??? ? ???? ???、 っ??? ? っ 、??? っ 。「????、?????、????????????? ょ 。 っ??、??? 」 。??っ 。??? ???? ? 、 ???? っ 、っ??、???????? ? ???????っ っ 。 ゃっ??。?? ー?????? 。 っ





????????????、???「???ゃ?」、???「???ゃ?」、 ?「 ? ゃ?」???? 。 ? ?ゃ?「??」?、 ? ? ??????っ 。 っ 、??? 、 、??? ? っ?? 。???「 ゃ
??」??っ??????????、??っ????????。????????????、??????「?? ? 」? っ ? ????、 ? 。 ?????????????。????????????? 。??? 、 っ??? ? っ っ 。??? 、 っ 。??? ゃ （ ） っ 。?、? っ 、?っ ? っ 。
???????????????????
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???????「??????????????、??????? ? 。 。??? ? ???っ?、? 、 ?ゃ ???????っ?? ?? 、 ??」? っ っ 。??? ?。??? ? 、??? 、 ? 、?っ? 。 「??? ?っ??? ?」 っ 。
?、?








?、??????っ????。??????????????????、?????????????????? ? ? ?、??? 。 っ?、???っ?。??? 、??? ?っ 。??? 、 ???? 。??? 、 。??? 、
??っ????、????????っ???????????????っ????。
?????????
?????? ? ????????????っ?。?? ? ???? 。 、??????????? ?????っ 。 ??????ー?ー?????? ?っ 。 ???? っ 、 っ 。?????? 、 ??っ
????????ゃ???????（?）
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?????。???????っ??????、?????、 ? っ???? ? ??。??? ?? ?っ???っ?。
?????
?????? っ 、??? っ 。??? 、 っ??? ???、??? ??? ??。??? っ 。??? ? 、?????????。????????、????っ??? 、 ?
?、???? っ っ 。??? 、 ???? ?。??? 、?????? ?っ 。 ??? ???ョ????、? ? ?っ?。? ?????? ?????、?? 、?? ? っ 。
????????、???????ょ???っ????????、???????、????????????。 ? 、 ? ??、? ? ? っ 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ 。??? っ 。
?????????
?????? 、 ? 、??????っ???? っ 。 っ?、? っ 。??? 。??? ? ? 、??? っ 。?っ???? っ 、，??? 、 、?????っ? っ 。
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??????

















???????????（??）?????????????????????? っ 。??、 ????、???? 。 ? ???。? 。??? ??????????、????? 、 っ????? っ 。
??? 、 。「??、???????ェ」「??っ
??」???????っ???????? 、? ッ 。??? ?ッ ゃ???ー 、???? っ 。??? ー 、??? ? ?、????ッ????、 ???????????????。「??、?????」。??????
??? っ っ 。?、??? ?っ ? 「??」 ???? 。「?っ」 っ??? ? 「 、???ゃ? ?っ っ ? ょ。
????」?????????、?????????「??」???????。「 」??? ?????????? ?? ? ???? 。??っ 。 ???? 、 ???????。 っ??? 。????っ 。???ッ ???、 ?? 、???っ っ 。「??、 」 っ
???っ?????????????????? 「??? 。 、 っ?????、 ??。「 、 っ?、? 」。 「?、? ゃっ ……」 ?????。「? ??、?っ? ? ? っ??? 、 っ っ?ょ。 ???? 。??? ? 」??? っ??? 。 、??、? ???????、???????????????。??? ???? っ 、??? 。「?? ? っ?????ょ?? 」 。??、????? っ 、
??????????????????、?????????。「?????っ? 、??? ? 、?」? ? 。??? ? っ㌔???????ォー?????????
????????、???????????????、??????????? 。??? 、 っ??? ?「???????????????????? 」「 っ ??? 」「 ? 」 「?? ?」「? 」「 ゃ 、?……」。 、 ??っ? ???。? 「 」「??? 」「?ゃ 、??」??? ?? 「? 、?、?ゃ」 ?っ っ 。「?っ ?」「???? ???」。 ? ? 「????? 」 っ?っ?。??? 、 ? っ??? ? 「 ????? ????」??? 。?????? ? っ 。
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?????????、????????????。「????、???????」「???」??? っ ????、??? ?
?ゃ?、 ??? 、??? 」??っ 。??? ? 「 っ 」??。 ? ? ??? 。
「?????????????????
??? 。 ゃ 、 」。???、??? っ 。??? っ 「 っ 」 っ??。?? ?、???。「???、 「????」? っ ?、「 ?、 ー????? ?、?? ?? っ??? 。 ?っ??……」。 ?
??。????????????。?????????????????????? ?、 っ?? 。??? 、?っ? 。??? 、??、????????????????? ? 、?????? ? っ?。???? 、
????
???











?????、「?????????」???????っ?、「 っ??? 。 、 ? 」??? ? っ?????、? 。?????????、?っ???????? 。??? 、 ……??? 、 ?? ョッ???ー ー ャ （ ー?ー? ? っ?、? ）?っ??? 。「??、?????」?????????? 、「 ????っ ?。 、 ゃ??? っ 。『?? 』っ??? 『 ?、??』っ? ??、? ???? っ??? ゃ? 、 ー ?ャ??? ?。 ?ゃ ?
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?ゃ????、???????。???????? ? ゃ っ 、??? ? 」 ?っ??? 。
「??????ゃ???っ?????
?。? っ っ???、? 。 ??ゃ?? 」??? っ 、??? ? っ?、? ッ??? っ （???? ? ）。? ???? 「 ー ャ??」 ?。??? 、?っ? 。 、?????? 、 「 ゃ 、??っ ?、 っ 」??? ? 。??? 、??? 、 っ「?????ゃ???っ???。??
????????」???????。????????????? 、 ???。 、 ??っ???、??、 っ?。??? 、? っ???、? ? ???? っ??。 ー ッ??? ?????? 、 ? ……。??? っ ョ??、 ? ョ ョ?。 ???? 、??? ? ??ー?ッ ー??? 、 ー??ッ? ?、?っ??? ?、???? 。
「????っ??ッ???????」「????ゃ???ッ??????。
????????っ??????」。????っ????? 。 ???? 、?、? ?っ???? 。??? ? 、????、???????。??????? 、 っ????? 、 ???? 「 」?? 、「 ?」。 ???? っ??? 。??? ???、 。???????、?????? っ??、 ?????? っ 。??? 、??? ??。? っ 、??? …… 、
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??。?? ????????っ???????? 、??????っ??????、 ? 「???? 」 ??? 。 ???? ャ?ャ?、 、「????????、???????
???ょ?????????????????????????????、???っ??っ????????、?????? 」?? 、 ?ー ? 、??? 。???「 ?





??」??っ??????、?????????っ????。?ッ?????ー? ? ? ???? 、?っ??? ? ー??? 。?ゃ、?。?、? 。???、??。? ? ? ? 、??? 、?????、 ???? 、????? ? っ?? 。????? 、??? 。 、??? 。 ? 、??? ゃ? ????…… ? 。??? 、 っ??? 。「 っ












??ー??????????? ? ? ??（??）
???????????「???????」???????ー?、????? 。「 ー??? 」?、? っ????。???
????????っ???ゃ???、?? ュー?ー?「????? ????? ????（?） ??、? 。??? っ?、? ???? 」?っ? ? 、「???? 、??? ? っ????」? っ??? ょ 。
??????????




?????????。????????? ? ?「??」 ???????ょ ?。????? 。??? ?? 「???」??????????。????「 ー 」?????? っ 。??? っ??? ?? ? ?
???、???????????????。??????????????? ? 、????? ょ 。??????? 、??? ????????????ょ?。?????、?????? っ?ょ? 、




??????「???? 」?、??? ? ???? ???、??。??? っ ?、 ???? ? 、?。??? 、??? ? ? ???? ? っ ?。?????? ???? 、 、????? 。
????、?っ????????????っ???????????。??? ?。???????、????。 、 ? ???? ?、??、 ? 。 ?????、 。?????????????
??????????。?????????????、?????????、 ゃ ? っ?? ?っ 。? ?? ? ィ 、????? 。??? 、 。??、???、?。????、????????っ??? 、 ? っ?っ 。??? ?? ?ゅ????? ?。 、???? っ????っ 。?? 、????? 。??? ??、???? ?? 、?? 。
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メ???ァ???「??????」?????? ? ??
??????「?????????」????、「 ? 」??? 。 ??????? ??? ?っ????、??、?????????? っ?。






?????????????????????????。????????? 、??? 、?? っ ? 。??? 、?????? 、?ー???????????????????????????。「??????」??????????? っ 、
??? ??? 、
「????? 」 ?
??? 。????ッ?????、??? 、 ッ?? ょ?。??? ???? ??。? ? っ?、?っ ゃ?? ? 。??? ? ? 、 っ???? 、
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??ャ???ー???????????????????????、??????????ょっ? （????? ? ……）。??????、? ????っ 、??? 、??? っっ???????、????? 。??? ? 。「??? ? 」
??????、??????っ???????、???????????????? 、??? っ 。?? 、 、? ょ 。???、 。??? 、?????? 。??? 。
????????????????ャッ???ー ????、??
???????、???? っ?? ? 。??? ? 、???。 「??? 」 。?????? 、 ??????? ? 。



















???? ー ?????????＝ ??，? ．
????
?＝???
?????〜．? ? ??? ???????、．? ? ??? ??? ?． ? ＝??????．???????? ? ????? 、
??????ー?
???》 ? ? ?，．??























…??? 。 ャ 、 、…購?
…紬…??「?????????????」。??…? 、 、??…?? ?っ???????、??????…?。 ?、 「…?? ー ? 」。 ? ゃ…咄?
???????…???????…???ーー??…ーー???…?????ーー??…?…??????…。????????…????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ? ?? ?。???、 ??? ???? 「 ょ 」?。 ? っ 、?? ?? 、?? ? ? ??っ? ??。????「 ? 」?? ? 、 、?? ? 。
…???…??? ?????????（ ）…?? ッ ????、 ?…???「 」?、 ? っ…?? 、 ?? 、…?? ? 。 ?…??っ 、? ? 。…?? ?「 」。 （…?）? 、…?? ? ? 、…?っ??? ? ? 。
…??????…? ?…???? ?? ー 。 ?…??? 。 ? 。…?? ? ??。 ? ?? 、…?? 。　　　　　　　一　一　一　一　　一　　　 一 一一　　一 　一　一e　－　e一　一　一 ??? ? 、 ??。?? ? 、??? 。? ??っ?? ????っ? ? 。?? ? ? 。
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????ッ??????????…??? ??? ?? …??????????．?????????ァ???「???????」?????…??っ?。 ュー ?? ?「 …
??????? ???、?? …??? ? ??? 」 っ ?…?。 …??? ? …??? 、 …?? ????? ?。? ? …????? ー …? ??? ? …??ゅ …?? ? 。 …?? ＝??????ッ 。? ー ?…?? ??? 、?ャ?????…?? 。 っ …?。 ? っ?? ? …??? ? 。 。 ? ?…?? ? ??????、???? …?ッ ? 。 …
?????????…
???????????????（??）…?? 、 ????? 。 ?、?…?? 。 ??????…?? 「??」? …?。????? ?「 ゃ …??…」 っ 。 …??、「?ゃ 」??。 、 ?っ?。 …?、 ??? ? 、 …?? ??。 。 …???。? ? …
??????????? ???????????? ?? ?????……?、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 。 ??? ???? ? っ 。 。?? 、?。???「?? 」 っ 。 ? っ?。
…???…＝?。…??????…??????????????…???…??＝??????????…?…?…＝??????。。????????…???…?????。?????????…???＝??…????…??
???????? ?? 、?? ? 。 ? ? ??? ? っ 。 っ??? 。 ゃ?ゃ? っ 「 ー??? ??ュッ」? っ 。 ??、 ?? 、?? ?? 。 ー、? 。
???ー ー… ??…　???????????????????…?????。 ??? ? 、…?? ??。
…　
?????




?????????????????…??? ??? ??? …?? っ 。 ? …? ?? ?? 、 ?っ? …??????? ??? 、?? …? …????? ?? 、 ?…?? ? …??っ 。 ? 、 …?? ????っ?。? …
???????っ?＝?????…?? ??? ???? （??）…?? ? 、 …?。 ? ? ? 、??…??? っ …「????」????????。???、?…????? ??っ 、 …?? ? ??? …??? …?っ ? 。 …?????????? ? …?っ 。 …
???????? ???????????? ??? 。?????? ? 、??? 。?ー???ァ? ッ っ?、????? ? ェッ 。??ー??????ー ??? 、?? ? 。?? ?? 、???……。 ????? 。
?????…????????????…??????…??…????????。。?????????＝…?。??…???????????…??。??????…??…＝??…??????…???……?．????? ッ? …? ??? ー …
「????っ???????」??????…
???? 。 ??? 、 …????? ?? っ 、????…?。 ?っ …?? 、「????っ ? ?ゃ? …?… ? ??? ?? っ っ ?…??? っ 」 …?? ???ッ ?????? ?。 …
?? ? …??? ?? ? ? …?? ? ?? ? …?? 。 ? っ ょ …?? ???。「 ? 」 っ …??。 ? ? …?っ ? 、「 …??????????」?? ?? 。 …??? ?っ ャ ?、 …?? 、 …??????? ?? 。 …
????? ッ
「??、?????????????っ??








????????。?? ? ??????????っ??? 。??? ??? ???? っ 。??? っ 、??? 、?ゃ? 。??? 、? 。???っ? 、??? 、?? ? 。??? 、???????????????????????。? 。（ ）




???????ー????ー?????? 、 ???? ?。???????????? ? ????、??? 、 。?? 、 、 。???????? ???。??? 、?????? 。??? ー???、 ???? 。??? ー ??????っ 。（
→?ッ???






???????っ?????? ??????????????? 、??? っ 。???? っ??? 。
?????????。「???????????????」???????















??????????、????????????????っ???。????? 、 ???? っ 、???? 。?? っ 、????? 。??? ? 、?っ? ? っ 。「?ー?ー????????????」???。? 、 、??????? 。?????????????????
?? ? …?ッ 。 （ ）















??????ー?ュ。??? ??? 、 ? ?? ??っ??? ????? 。?．??? 、??? ? ???? ? 。?? っ?ょ??? 、??? 、 ???????? っ 。????っ? 。 ゃ?????? ? 。 （





??????????? っ ???ー????。? 、 、?、? 、??? ? 、??? っ ? ???? ? 。????、??? ? ? 。??? ???? ?、?????? 、??? 。?? （
??????
?????????????「???」????????? 。??（???）? 。?????? ? ???? 、??? 。 ャ ????? ッ 。?????? 。??? 、??、????????（???????




??。?? ?、『 ー??』?「???? ?? ?」?? ? ?。?? 、 ??? 、 ??っ ? ? 。?? ????（??） ??? ?、??? ???、 ?? っ?? 。?? ?????? ?
?、?????????????????。???????。???? ? 。?＝ ?↓? ??? ??? ? ????? ???????????????っ??? ??
????????????ー?? 、 ????????? ?ー????? ??、??? 。?? ????? 、 ー?? 、?? ー???ッ?????????。???「 ュー 」、?? ??、






???????、?? ???? 。 、???、 ?? 、?????、 ? 。













































????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、




?? ー ?っ?。?? ??????? ??? ??っ 。 ー?ー ?? っ 、??、?っ 。?? ー 、?? ? ? ? 、????????????っ???。 、?? っ 。 （ ）?? ??? 「?わ




?? 。 ??? ????、 ???、 ?? ?????? 。? っ??ー ???? 、???? 。?? 、? ???っ ??……。?? 、?? 。（ ）?? ? ??? 、 ?ー?ョ ? ??? 。?? ? ?? ????? ? ? 。?? 。? 。?? ?ー?? っ?? 、?ュー ッ 、 ーー?ョ ? ? 。??? ?????っ ?。?ー????? 。?（ ?）
???????????????? 。??っ? 、 ????。?? 、 っ?。 ? 。?? ?? ?、????? ???? ? ????。?、 ????「????」 ????????。 （ ）?? ?全




?? 。?? ? ー 、?? ?? ?????。????? 、?? っ??、 ??、?? 。?? ?? ???? ?? ? ．?? ?っ 。?? 。（ ）?? ??、私






??????????????????????????????っ?、???? 、?? っ?? 。?????? ? ー ャ??? 。 、??? 。??? 「 」?っ? ょ 。?????? ? 「???」 っ 。??? 、??? っ 。「????」??。??? 「 」?????? 、???「 」。?っ? 、?????? ょ 。
???????
?『??ッ???????』???????、???????????。「???????、????????
?、? ? 、 ??????、?? っ ?? 、??? ? ?? 。?、? ? 、 ???? っ 、 っ?? ??? ????? 」?????、??? ?っ?????、?????????。??? ? 、?????? 。 ? 、???????? 。?????? 、ー????? 。?ッ?? ッ 、??? 、 っ ょ 。









?????（???????????〉?? ー 、「 」 。??? ?っ ??????? 、? ???????ー??、????っ? 、 ???
??????……????????????、 ???。?ー?っ ? ??。???、? ????? 、?????っ ??っ? 。 、 ????
???、???????????????。????????????????? ー?? ょ 。?? ? 「 」 。?? ??〜 ? 。??? 。
????? ー? 「 っ?? 」 。??? 、??? 、?? 。??? 、
?「??? ュー」 っ 、????? ? ???っ 。??? 、??? 。??? 。 ???、 ィ
????? ?。????? 、??? 。「? 」????????????? ょ?。???? 〜??「?? 」??? ? 。
?????????????????????＝??
「??」????っ????????
??????? 、 ?????????? ???? 、???。 ???? 、 ー
???? ? 。????? 、?「? 」 ??、? っ???ー? ょ?? 。??? ? 、?????????




?????「????????」?? ?? ? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー ? っ? 、?????? ?っ? ?。?? 。???? ー ?????? 。 ー?? ? 。????（??? 、?? ? ?）??ッ?? ? ????? ?。?????? 、 。 。??? ッ?? 、 《???? ? 。?? ォー?? 、 ? ?。??っ ?? ??? ? ???。 ?
じ
???????????????。??ー?? ?、?????????????。?? 。?? ??? ． ?? 、?? 。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ー 。 ??ー?ー。??? ???????? ッ ュ?? ?? ????? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。???? 、?? 。 ?? ??。??? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????????? ???。? っ?? ?。???? ?、 ?ー? ー?? 。 ?? ??? ? 。
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???
????? （? ー ）?? ??? 。?????ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
の
??????? ???????ャ????????? ??。 ? 。（?? ? ）???ッ 、 ?、?? ??? 。 ????????? ??? ?。
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???????????????????ー?????、???? ??????。??? ??っ ??? 、 ? ???? ? 。?? ? ??? ?。 ??? ょ 。 ?????????? ? ? ? 、?? ? 。?「 」?? ? ー 、?? ???? ? 。???????????、 ?? ?
????????。?? ?? ー????????????????? 、 ???????????? 。?? ???????。?? ? 。???? （ ） 、「????」? ?????????????。????????
?、????? 。?? ?っ 、 ???? 。
???????
??????? ? ??????。 、 ??? ??。
??????????????????????????? ?。?? ?? ??? 、?? 、?? ?ょ 。?? … 〜? ??? ? ??? （ ）?? ????? ? ? 。?? ? ??? ??? ? ??? 。
＝＝
，
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。 ッ ー ? ? 。??? ? ??、 。
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各1200再まるごとガイドシリーズ
??、?????????????????????????????? 、 。? ??????????ャ???ッ???? ??? ? 。
??????
????????? …
????????????????????? ?????????? ?? ? 、? 、 っ ー 。? ????????? ?????? ? 。
…O………………………●
??ー ー …?????????? ．? ィー …? ?、??? ー 。 …?
???。????????????
???????????????????????????????????????? っ 、? 。 ?。? ????? ?? ? ?????? ? ? ? ? 、 ? ?? ? 。?ェ ー 」?? ?? ???ー ? ?? ー ー 、? ? 、? 、? 。???
????
?????????????????????????? ??。??????
????? ? ? ? ? ?? ??? ? 、 ?、??、? 。
??????????ー??????????????? ???? ???? 、???? 、 ? ????。 ＝
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